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y ,rycepmrqirr je trcrpaxena crreulr[rlsda (oflorpy(&ja pa3Merlr,Baqa rorrrore oA
TeoopEpaq yo:a. 
y gorrpy rrclp&(IrBar6a rlcfl{IEBaE je lpoqec rpeFoca roffrorE y
:T:I:--"T:{ 61"i" neprfopuparm< a.nova y raKery, ErxoBe rropo3HocrE ri Meryco6uorpagrojaba'-rao tl rraaoBr, llprrllc&a. Aonropcra a4c€prarlrja oe cacrojr.r Il3 6 nor.naB,,Ea Il









IIo Qop_Mn n caapxajy paa y nor[1rrosm rrcryrraBa crasrapae 3a aomopc(y
A[cepraqEjy. I{orpaxBarla y oftBnpy AoKropcxe ,qucepraqrje o6)gsarajy caelehe:
Y llpeou aozaaeay je gar,ToA y qpo6reMarrrKy pa3Mer6{Baqa ro&rore. Ilprraaana je
lE xoBa rloAena E Meclt, pa3Merf,r.tBaqa ron ore ca nep{opupamu mo.raMa y npoqecEoj
mrgycrpaja. .(arje rpaear ocBpr sa lrtlxoB pa3Boj n npoL*" 
"y 
ooro"uu *plr.."pr**"
pa3MeBnBa.ra ro[nore ca uepQopupauma unovaua.
.,qpyzo rroa@Glhe o6yxeam reopujcre nocmare repuo-crpyjrrrD( rrpoqeca y m.(eryneprfoprparuo< naotra tr rrpeane,q AocaAaurrlro( {crp&rorBar6a. y orrnpy ur.raraua
npo6neMarr&e [peEoca roruore Ilcrpa)rurBalra cy rroAeJEeEa Ea:- rpfry rrcrpaxrBarf,a (oja ce 6aBe [peEocoM To[rore ca Ilpel[6e qrpaHe nepooprpa.Ie
IUIOqE,
- ncrpaxnBana roja rslnraaajy npeuoc ronnore yrryrap nepQopauda,- I,lc1paxrBarl,a (oja ce 6aB€ [peEocoM TorrJrore ca 3a,r[se crpase [ep{oprpaEe rlnoqe,- ricrpax[Ba*a r@ja ce 6aBe yf,ymrlM [peuocoM mruorc ca EepQoizpaue nnove,- ncrpaiirsGalsa ftoja ce 6aBe l/KJarIIiIlM npqrocoM rorurore y narGTy [ep4opqarDD(
LJIOqa.
y o(Bnp-y reop[jcrc locraB(e [po6neMamrG rpefloc& To[norE mBpEes je [oce6aE
ocBpr Ea [po6neM olpeDxBa6a TeMrreparypEor ro,,ba lepooprpaHe nnose. ]fu Tor ps3Jloraje rcpQoplpata [,roqa y uiJ6y peruaBaea l noje,qrooraryrena npo6neua lpoaolena
ronJrore nocMarpaEa rao jeguouepro pe6po. Aar je rperaeg rrpasa sa o,upeftoarre
erBnBallerflue_ (os4/Kr[BUOCm UepQoprpare uaove. Ha rpajy norJraa,ra je pasuarpaa
npo6neM oApeir.BaEa rraAoBa rrpErr{cKa r!po3 nepQopnpany urory.
y Tpehera noaaa,by npl,&alalloje el(clrcpruesra.mo ,cr(ur(xBa6e rrpefloca rollnore r,l
rnAoBa Dpmrrc(a y IIaKery nep4op[pars.D( n,rov4 roje je BpIIIeIIo y .Ila6oparopqilr ra
TepMor€xE[E/ IIa Iaurlror(oM OarqnEry y ]Iaury. ff4opip oOuE|i""ou cep4ia ,npo6urx,,
eKcnepr.lMerram y ryJBy rcam.fpucara uepue unoraaaqaje I yroplararra oncefa flpoMeEe
paAED( rrapaMerapa Ea Aaroj e(oleplMenransoj nEcranaqdtr. y ao(y oBr,D( er(cnepr,rMeEara
yrEpberro je ra [oBenarse 6poja tuloqa y na(ery ua 4 a ruru-e nrova lircur*u* uy o*u*
1".131:i] * pr*: ycnoBe xojr oy ce Moutrr ocrBapmrr Ea ercueprrMemarEoM IIrraE4/,ro.{re )n[uano 3sa,{aiso Fa [oBehaEe ronnqrl{e cEaf,e aflapara. I{: ror paraora je y rorcy
uaamo< uepena 6poj urosa Baptrpar oI I ,qo 3 nnoqe y rtanery, ]Agrruo jg 
"*"o"rror."uau"y rory EcrurfliBarra aapapaa je Epomk rpejHor 6.o1rga ("oje.1 *poa orpyiG ,poo.op
anapara y olcery oA 0,03 ao 0.06m3,41. [porok rpejanor Q,,ryuga (aa:.ry*aj'rpor crpyjrot
[pocmp alapara y olc€ry oA 100 Ao 300mr,41 n reM[epar]pa rpejror 6rryula y <rrr..ry og30 Ao 70"C, Karo 6, ce jactrje o.qpeAro ,Trrlaj ,*orqu orori y ,*.ry ua r<Le6r1q1degr
rrperan Toruore, rar4lgar je Qopvr_rpauo Mepriy ruocy, r<oja ce cacrojlr oq repuonapooa
rrocraBJEeED( no reaoj nonpruruu D crrja je ynora aa 
""pe 
,"rrripurypy loBprflnue
rcpoop[paEe nrore u vuja je no:nqaja y ra(€ry y ror(y l|crtrrrnBar6a MeEaIIa. Ha rpajy
[ornaBJf,a cy trpu(a3ar cneaehr_I pByJrraTr, MepeEa:
. IIpoQ,lI reMtrepary?e ua paogaoj r Ilrr3Bol[Ioj orpasl jelre EepooprpaEe &loqe,
npBe n apyre ruoqe y n tREry on aBe rrnoqe, rao tr apyre [Ioqe y IIarEly oA Tp,
rnoqe;
. CpeArf,e reMrleparype Ba3nJrr(a Ea yra3y y flarcT oA ABe r, 
"pu 
nepQoprpane rurorg
r.BMety ruroqa y narcery E rra lBJra3y x3 rra(emj
. IlaAoBn rlpnlrlcr(a flpt crpyjally Ba3AD(a rpoo naret nepQopapaEi]D( ruoqa.
Y orrrpy rouraa,'ra je ,[&r omlc *oparnh"o" 
""p"" 
oop""i o uopur* i" oq"*
MepEe Eecr{r}?Hocru €(oleprrMeEaalHor acTporqlBali,a.
y qemopmo noat@rby je npur@3ario HyMeplq(o rlcr;,alr<uBar6e. y npBoM Afiy
lornaBrEaje [peAcraBJb€rr MaleMarrFr(, ,lnapar xojn* ce omcyjlttepuo . crpfxr.r tpoqecrl
Kojtr ce cacroju oq oporapajyfuot rparcnoprro< jiruraqma. V g",r", ,"*"ry i" opr***uocryrrfi ocpeArlaBarla rpasc[opn{D( je4uarrua r<ojuu ce Ao6ujajy oopeArreEe
TparronopTEe BeJrriFrrEe rir np[xa3aEn cy pa3mrqr.ITr.r npllqrymr { nyMepr.rq(u MoaeJr{ 3a
peruaBarse c[oreMa oopeAneurx jegua.rrua.
. IIpe rrprrcryrraEa rupa,ry Efdepl{q(or erc[eprrMerrra, xau4ugar je rrlpulio oAa6tp
4nfepenrue ureMq Mpexe u Eryepr<rcor Moaena. y -rqy noJr""re- n]uepr.rqtore(clepnMesra ynopebeEe cy rpn llroepetlrlle [reMe (JaBoIsa, Elt3Bo,Bta r,r qeErpaJura
,qroepetfflra EeMa), rpn :{..,1r'l€{,w+xa uorena (standard k-e, RNG k-e u Wcox,t_ar uogea) r
rpr ErBos (blluoie Mpexe. 3arulyrrlu Ao (ojrxje r<angrgar 4oruao y qpifipeMlt HyMepnvxoa
e(ofleprlMeEaa cy cneaehr:
. fycrrtrra Ml,exe lp€6a,qa rcHocl, Mr.rEriM&rEo 4x4 paBsoMepno pac[opeDeflrx he.mrja
rro orDopy;
o }laj6orur pesymam ce.qo6dajy koprluherleM xll6pra,que .ul$eaErse qen e:o Haj6pxa xornepreEpda ce llocrrxe [oMofiy RNG f_e MoAe,,ra.
IIo oAa6yly Eajo[MManrr.te rrocraBKg nplcryrnrro ce rcpa,qtr rryu€p[q(or
erc[epriMeHra. H]repEqroM ercnepruemou je ncTparoiBarr ytrqaj nopo}rocru move u
Mebyco6sor paoToja.Ea llroqa sa koeom[rjerll trpena3a roflrror€. y orrrpy lcrpalooor"a je
asapureua tanaga4.rja Eyrvlepllqxor el(cllepllMellra nopelerreu ca ooIIctBeEr{M
er(c[IeprnM€maJulltM pgyrrraTr.Ma, y3 OrIeEy oacTyrraEa li [pr.ma3aru cy pe3yJrralE
EyMepllto(or e(orlepl,Met]m.
y llemov toztaaay je BBpr[eEa asanrca pByJrrara peaJ[ror n II ,l,(eptl{(or
eRc[epriM€ma- KaI(o 6r ce nocrmna aeha noysganocr errcleprrMerflarrur.D( pe3yJu.ara rropeA
claslap'Illre_ MeToaolomje 3a o4)ebrrBaEe roerllqajenra upe,mla ronl[ote nouohy
Torurorrror (brDrrca, EBeAenaje u noBa MgroAo,loruja 3a oApetnBarre r<og{ru.deura rygna;ronnore crole$ena uepQopEpaqe [.ro.re Ha et(Br.rBa,reE[Iry IIylIy rDosy. Ersrpano,rr.rpaseu
pe.ryrmra uouohy je4ravrroe 3a reMrreparlEo uore je,ryouepuoi pe6pa-Ao6njeEn oy
IcoeoEqtrjerlur rpe,la3a rormore 3a )/3BoEry orpaEy n"p4oprpuu" -ore, ,rr3*I"y oapuryr yg,rrrrn KoeQaryrjerr rrparra3a ro[rrore. y aa:roj alra-ullri, ogpeleun cy roeQlo*tjirnr
trpona3a rorurore 3a rrarceT on ,Be a rpn [epQoptlpare uaoqe tl r<ao rpajsr pesymar je .qararpnrepujamra jearaqrara 3a pasyaar6e RoeQm1t1ieura [pena3a -o"ror" y flro,qa;o ogreouerpujcrrx ae"rrrmra uegfopupane uro.rg Ilparrraoroi 6poja u 6poia ruro.ra y.r*ery.
__- J o*opy *u:-"" p€sy[Tam pa3Mcrpauaje eQraocuooi iasrraeaa-.o-or. y rr*"ry nyrtrrlaj o,moc{l rormoTIIIDa eRBIrBaJreEara ro(oBa rra yryrrry e{uxacaoor pasueBrmara.
Ha rpaiy [ornaBJ;a je a3Bpueta €tria;rma pe3yJrrara na,(oBa [prrruc(a t nzr,tl cy
mpa3ll 3& 16rr<080 oApebrBane.
y lllecbtoi,t koztac,,by cy Aat\\ sarq$)rrqt Io rojm< je ayrop Aor[ao ror(oM aa:ura3ep$ymara l(ao Il cMepIIIqe 3a laJra qcrpa&aBa&a r ro6oJHlarsa lo6ujeuor uyllepnvror
MOAena.
Sroraj a qonpnroc qoKropcne lecepraqlrje
OcEoBEn nayrrfi ,{o[purocu gr,rcepraqaje oy oregeha:
. FlcrpaxrDsrblMa y or(Bnpy npe,qnoxerc reMe Ao(Topcrc AEcepEqqje nporuupexa oy
reoprjcRa Il npal(Trqua ca3HaEa rc oiinasIll reprao-orpyjrro< npoqeca y naKqry
rlepoopnpallrrx rl,,loqa;
. flocraBJ6eEa je MeloAonouja 3a oAp€trBarBe roeoruujeEra flpena3a mruore 3{t
rcpooprlpa[ry rurosJ/ cBolrerf,eM Ea tryrry moqy;
. IocraBJEeEe cy (pmep[jaJrro jelnarune ra oApebnBsrl€ tcoe(truljenra npena3a
Torrnme 3a rra(eT nepooprpatlnx ruoqa;
. I{3Bpuesaje aEanrca eQuracaoctr nperoca mrrrore y nar(eTy rrepQopapauux rurova;. ypared je rr),MepricM Mo,{eJr rra(era rlepoopl,pasl,( oro"u, noj, aaje uoryhuocr
o,4pefuraroa ,rorcJmrax rceQqqujerara [pena3a_ mruorc! nr4o* ,rpriar"*4 *- o
Bapnjaqnje y rcMeAy raparcaprrcrrnKa caMrD( rrnotla ri r6rDoBor y[{qaia;. I4crmrarfl cy ;.rurlaju nojegunw< soaa ua naaoBe rrpmsckatl OopMrpas je aspa3 sa
onpeDrrBarEe yry[Hor IIa,(a lpnrllcr(a Kpo3 IIarcr uqr6opapano< ruro.ra.
rlpf,MeE,BrDocr rl l(opf,cEocr pByJrrar! y reoptrj[ f, trprrcf,
. Pesyrnam cqpoBeAenrDa aorpors.rBarl4 Arpercruo cy [pnMetrJlrBr.r y locryruq/
[poJerroBarf,a paruenriBaqa rorrrore c€! lep{opapafltrM rurovaua- [o6ujetu uspasn saroe{rqajerrre npena3s rorrnor€ u nanooe npurucra oMoryhaBajy ruxoro npoierrooa*e,
AoK caM, p$ymaaa tI ,spasa npe,qcraBJ6ajy ocaoBy 3a AaJEa EcrparoiBaea y oaoj o6nacru.
Ilpar<rrrqEa 3uaqaj oBe ao(mpcrae ruc€praq4ie ce orjreAa rr y roMe rE- 
"" 
p"ayr.-* ,ory
Kop[srETr.r l(ao Baxau rcBop no,{arara o pa3]ueBr.rBalrr.rMa ro rore ca neprfopr.rparara
naoraua, o xoju,va ueua AoBoEEo Jrrreparyp€ Ea cprcxoMjerd(y.
3rK"Ly.raK tr trpoAlor
Ha oodoBy rrperrle,ua Aorcropd@ A[ce,pmrlDje t,r ]BrnoM y rqd,rtlrcoBaue rra)qte
pcaymare rcElrrnaTa, vnauorn Koulrcuje sausy,ryjy caegehe:
. IIoAEqaa paA y rrorrl],qocTr-r o,qroaapa rcM{ [prxDahe{oj o,{ crpa[e HacraBso-
sayqEor Beia MatDr{rcr(or oarryfirEra y }Ilery Il lfuy.{rorTp}qsor Behu 
"n "t*"ooo_TexsororuKe IIaJ,,r(e yuriBeFrnera y lliory;
. Kas*uar je \TD3 crrpoBeAerra Ecrpa&aa6a tt pe3yJnare Aoft{jeEe y ,qEceprarEjr.r
rror@3ao Aa noc€E/je aqerGarEa 3sar6a ri3 o6,mcrl, *p*o""rror*" u,epr*Eeprs r(e;. I(aEIrrAar je ncllo,tsxo Drcol( HnBo caMccraJrDocrr,t y norpa{srBarsy Il rroKa3ao
croco6Hocr Aa carJreAa [po6reM lcrpar{uDarBa ca Bur[e acleraTer Il kpeaflrBqo
npxc,Tynn BeroBoM peuaBar6y y3 cpriDrsaJrHooT y ooMr.tlrJbaBar6y , l<pellparEy
o,{pe.belII < Ha}qEr.or perueEa:
. Peyrranr ,qo (ojrfl je Kar{MAar ;rcuao rrcrparqBarl[Ma y Aaceprarurj{ cy
Bepr.l0r(oBa[, rtpe (omlryanso o6jaBJlnBaEe ariyrr*, pu,qo"u * ou" o6raor[ Ha
ue$yrapo4n-u rox{epemrr.rjar,ra E y qacoEtoEMa, npl, qeMy je [y6,urKoBao Br.flre
paAoBa y qacofiioriMa ErrAekc[paFr_rM ua SCI mrcrr:
. IlperneAoM E ceprar{ije u oqenou .(o6r.derux peyrrara paAa 3aru6y.ryje ce Aa je
;pafeua 4orropcra,groepuur.{a pesyrrrar oprruu,lnror lray.aror para r.aqrlElariu. IIpEcrlE nc{pa)rsiBatBy u nprir@3aEa MeroAoltorr.rja nuajy Eroor creren ooor-"*, u
flpotlcreua ca3uar6a oMoryhanajy ,qa,trl paA Ha [oJEy pa3MerlrDaqa rorr rore ca
[epoopEpaE[M nnoqaMa n [paKnrql{y flprMer{y pgynBTa;
. PaA j: aAerGarrro l(orqEfltlpaE u crcreMarrBoBar! Texrfiqrut rGa,Drrerllo ypaDeE n
oMoryhaBa nper,lenEo rpaheBe rBroxeEor cagpxaja u ,Uo6ajeml pesprrara
IncTpa)rulB&a6a.
7
I4uajyhu y azgy snavaj u a(ryentroor o6pateue reMe rr oomaperre EaJArre pqymareralrarlaaa, q"laEoBn KoMr-rorije 3a orleEy Il ol6pany aomopct(e ,4rceprarg{ie cy ca.Jracs[ ,qaIlo,{rrera Aomopc(a ,qltcepraqrrja npeAcraB,Ea oprryEanall Il BpeAaE,(onptnoc pa:aoiy ooeIlayqlte o6nacfli Il ca 3aAoBoJBcToM flpe,araxy HacraBHo_sayqoM sehy ftuanr"*o"
+al<ymEra ysrcep3rrera y Hroqy, pa paa'I\,,I;,r,es" T"r;;Arr;;. ;. ;# ,o, ,r.*on
,,EI(CIIEPTMEIITAJIIIO fi EyIr.rEpIIrIKO trCTpAXtrBABE
TEPMGCTPyJI I [poItEcA y IIARETy ImpooptrI)AIItri-ILlIOTIA"
npr.D.Barri r€o Aomopc(y flrceprau4iy r.r ga rasl[Aara rrq|ole Ea ycMeEyjaBny oA6paEy.
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